


































































的批判性 、深刻性 、广阔性 、灵活性等品质。
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的学术特长 、专业水平 、写作能力 、年龄结构 、地域
分布等因素 ,据此组成结构合理的作者队伍;需要
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　　7 月 8 日下午 ,新闻出版总署柳斌杰署长 、邬
书林副署长一行 9 人到清华大学出版社视察工
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